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緒牽頬成型rl餐矧 潮 す的 のが多であ･)､熱弾性乳M受電lこ威すb所動まは乙L,L･な､､｡
薪所乾でlよ､これウの且乞飼う勘こす射このlこ､乗fib5,1正己考つ良一Ni･合金単紺晶JSり
tFtく凝血 こなリ紅､妙 された教務吐乳M賓隼乙,1.すPe-Ni-CD-Ti合釘 こ彼藤穆乙榊Dレ
畔夢魔 祓 ばす石秘 史乙鋼べ笹 ｡ t,乙),-､熱線性乳M車線乙暮す紅 か ては､昭 ､,･L
上の過度で生丸 す細 雪隼孝l,t身房レT,t｡乙､･うC)はー 教碑吐乾目撃鴫が兼務は乙銅 こ
こ乙考慮するt･､句息水上の:/&度て髄塊乞中 ロ･除象すbここにとtJなし､再晶が弾性矧 こ
生水 ･哨戒すb.路乳酪蝶里叶買取〝の変租が予哲されbがうで.ある｡本務-:#では､これ
うの細動 こつ､､て親身す b ｡
脚 凍: 粛 V､た軌跡ま賓なb3確務の須牝 碕つ良一引.らaLyoNi唐金単紺晶(緒あ君
雄 く100),く110),くtlt〉)なりtl'lくオ スーエイ:7乙碓LT'Je-3う,Ow l-10.17CD.-ち.竹
Ti(7YVLSさyo)合食夕細菌でのb ｡ 射 ､T'b 締 雅人のパ ルス超弓鋸如砂で､その教亀商務櫨
は3t･75MA/yrL(紹400セ氏 )で3)る｡ rs九 穿鰭遜倉釘 'J ､､て蝕励 ま各Qの嫡ゐ薪虹











Ms(K) Mt(K) As(K) Af(K)
Fe-31.6at%Nisingle <100> p 165 165 504 670
く1ー0> 163 163 500 670
くー 11> 160 160 498 667
ろ･=のこと1摘且で昭 鰭が線鞠 斥超こbここ乙芥レて∨･る ｡ :の,新郎 _タ紺船
客の碑骨t,11FuSリ､その畝 ､爾 摘鼎称の紬 7こ収粁レてV､b乙考L,う栂 ｡-れ As





pJと禾した ｡ 針fIこ哀しr-JTIJl-一作で鴫 しト ー
る｡こolt室Iu＼ら/ptv､るようtこ.､げ JLd)i血 にわ､-
?も去年丁禾レT=線射 ､rl友軌 こしujう鹿itJり息
薮,dt増仰pヾある.紅,て . こo'及%t川 及嵐と飽
てるに､灯阜rdt最小及場竹 折 象形 錫に相当吊 ｡
この痕卑朗 とdTと史iZ顛虹 し､そ揖 aTに対し
?監汲Lr=dW 盛ヾZTg)右 こo)虐h＼ト 孝養品か




政孝碩 酌 損J.､,こと乙哀しけ り･巨 レ湖届
Q)革条 p弓 ､そ恒 藤島孝跡 て弟拍)rJ-碕敵 と射
るこし相 称細 る｡この麓莱 'よ､札釦 こ孝届うゥヾ
萄力屠り･-J･S泉C＼う盈唱レ畑 山 二及ぼ有線 東
経 釆再 雛 2Jt～､,るゼ てーン如 拙 こも畝
場頻 りうtIlこ頚潮爾組 もク＼り吊 )の審議最 牡
鹿各位hJ矛姦し,a-､lことtニTit)､そo'妥当性ボ～
ら(:虜かd)ラムたことにrd-る｡







くL歯軌 こか l川 東鮫･L:軒-jう鹿iし0滴 如 臨PT及
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図2･AT L臨 考 慮 揚 d)和 泉
(iV)威喝親勉鵬 4'麺郵｢ようb{･Lこそ損 のてプロTJ'ptや
朗 物 品cl内軸 釦 沌 d)k覇魚 IJ､ATおよ瑚 抑舶 o'久子打 -廠ritLす､動静
匙r1品｡そ人い司LtL,ンズ､｣川 て､ぁ,k｡lo)各条一拍 希品心金叫私かLrblしてある｡埼
衡 抽 こと･3,､げ丸の啓品iiIこか ､そし巌塊触 れも小畑こId払 け Lb､-p†威嚇 向
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動 こJtJ13L･tb)Lこi球Lklヒi泉LZい 3 .
この称 こ､鵬 .技 師 初 晶｡ガZPtて噂
翫 及ぼ可こし噂 V､7kが､孝碩 如 不
明で､あ右 レpル rJがウ･-7両 亀鑑とし
て蕃解 負え桑､臥 こ3るあ射 て禿i'らJ再 o
五 泉髄 丸 くFi-Nt-Cb-TT息か)
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ??











メントえ･柵 も丘下で0･jp8:級 -射 ､Ail｡え験
V､うh?鹿啄 一二3拭 きrJ'Hi,土石 ミ粛啓～入る｡
(ij)及義務性憩rl象徴o)臨kT腺癌4AT彼各位
Iaじd)(こも並べたい ●fJ威武舜棚 及象とえ包す
るkか ･生菌温良と帰 玖上(=組 して組 射 甲
2m m 0.2mm
押 した ｡その吟凋 ら山 こ劇 t,曲線とl銅 の(恥 JL^t･画4･鹿場飽 2tVランサ頼 り
(b)tこ示しk｡(a)t322､22rlA/mq鹿射 中pLk巧つ
もo)で`ある｡この射 ､うガかるようZ=.鹿イUd)増pB'J




L吊 ｡ jk.¥の励 LLj威嚇 久とと♭ド和-し.Hf
?t'泉Lk鵬 で鋤 日加巧qi且ヒ一致しトIJa｡ユ?
励 L･曲線 4ふるい ,f3､日 K鹿句碑醜 再鼻息D咲
赦 し7､.るILとネしト､る｡射細 う･Hc(臨軍政
境 )玖上り巌場TM女気p噛 払～Jt,趨場蹄乙t.とら
lこ円晶V噂かJじれ Hfo)放射 ､払 ･=三芦園 すること
lこTJう.一志.皇冴融 Tヤぐ怖く丁くAf2､ある砂かり
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al)い司称 こ融ud)果断 通 うt/L沌 う机 し･ ･ しか し
rJTDぐう･拙 攻.上o)威喝と坪押 して碑う入る励 L曲
線跡 摘 らい に(C)hJ見なt)･威嚇 押通盈 Iて九､-
ztJ(眺 rl路 LIhc,持 し祓 揚p､う励 C/｡夏.Lft-A-増
opV波 棚 け J+頼 る｡ヒこうヮミ､凍場飾芸風
港で'lま､鹿(むL噛 ･TするVで肋とtj更Ti I)･ゼロ鹿場




kz,LkH晶O,一軒汗 ･3度や武宮銅 h Lと五L
z､.る｡プうl二郎捕 吏験℡弓 ,HcJ;L上 o)放場かう
Hr(Hr>Hc)o)ゑ壕乾か 'lよ､土萌しkr1品-ようべ
て靖皆し･日収 上o)鹿堵Tt摘 留H晶'1松 こ政司弾
性旦M晶pIij耳するILpit/plv､, k ｡ 上で弘/ヾk､
Hc, HjTJ-らドにHrとaTに対 して監盈 LC,-仰 咽 77･L
ある｡
蘭 合に.威嚇呑恵小 生応接 と年か威壕の人手～
tニ対して竪渡し良希貴と示した｡こ0滴 F.史軌 3
靖紬 句上棟 とネし‥S,泉L波 禰 且旦胸 紬
と示 し?いる｡倒i .J∴AT-/Iとo)紛 .2アMA/n4
0,及射 中 Bすると和ぐ〆 可及場飽 仰ぐ上西する
Dで､及場終 乙IこJ相 成 で示しレ老69両 で消え レ､
史各Zt,iLk台上o〆巧M晶が残留可るこい こl吊 ｡
舌k,こ叫か ＼うしげ木qPlt,､威場巧夫そそV,-化






虹 エ)TJ-らC;向鴇解 れ り糾 え断 わる｡
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